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Changle is located at the south bank of Ming River in the littoral province 
Fujian, and it is the new Qiaoxiang in our country with good water 
transportation. As one of the key Qiaoxiang areas in Fujian, people there have 
developed a long tradition of going abroad to make a living which has lasted 
for more than 1000 years. With the establishment of the reform and opening to 
the outside world policy in China, large numbers of emigrants from Changle 
went abroad by various means. So far, these emigrants have dispersed a lot of 
countries in the world, among which the United States of America have 
swallowed the largest number. According to the statistics got from the Office 
for the Overseas Chinese Affairs in Changle, about 200,000 emigrants are 
living in America, and they remit 3 billion US dollars back per year, excluding 
a larger amount of money sent back through other various approaches. 
This dissertation with about 50,000 words is divided into five parts, 
including the foreword and other four chapters. The foreword deals with the 
motivation of my choosing this research area and its significance.  
Chapter I looks at the historical backgrounds of the emigration in 
Changle, such as history, tradition, population, geographical location, local 
culture, etc.  
Chapter II analyses the reasons for the emigration in Changle from 
different perspectives, for example, economy, migratory culture in Qiaoxiang, 
migration networks, etc. This chapter also highlights the fact that the decision 
made by new emigrants is not at discretion, but with rational judgement. 
Chapter III focuses on the courses of the new emigrants from Changle, 
including the sailors of jumping ship as the precursors, the legal emigrants and 















Chapter IV examines the status of the emigrants from Changle, mainly 
from six perspectives, namely, the demographical dimensions, education, age 
and sex structure, occupation and income, political status and their relationship 
with China and their hometown. 
This dissertation concludes by summering up the ideas of the previous 
chapters and offering some suggestions and countermeasures. The new 
emigrants in Changle constitutes an important part in Fujian Province, their 
potential economic power and their love knot with their homeland should not 
be neglected. It is highly suggested that our government should attach great 
importance to these people. 
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前  言 
前  言 
一、选题动机 
移民是一种国际性现象，世界劳工组织公报指出，1999 年世界移民










南洋研究院于 2002 年 12 月和 2003 年 12 月两次到达长乐下属各个乡镇，
进行大规模的侨乡调研，调研以入户访问、问卷记录的形式进行，收集到
大量的第一手有关长乐新移民的资料。随机调查的 934 户家庭，共有 5401





















然而，从 19 世纪后期大批契约华工到达美国，到 20 世纪七八十年代
中国改革开放之前，前往美国的中国人除留学生外，大多是广东人。改革
开放以来，广东人利用其长达百年的传统移民渠道，以家庭团聚等名义继


































前  言 
与多元构架，取得了颇丰的研究成果。目前，影响较大的国际移民理论主
要有： 






















































































英国学者斯蒂芬·卡斯尔斯从事国际移民研究 30 多年，他在 2000 年
出版的《种族与全球化》（Stephen Castles , Ethnicity and Globalization , 
London: SAGE Publications ,2000）一书中，探讨了国际移民如何改变了世
界。 
印度马德里康普露藤斯大学社会学教授华金·阿朗戈在《移民研究的
评析》（载《国际社会科学杂志》中文版，2001 年第 3 期）一文中就当代
主要的移民理论作了评介。 
日本学者平野健一郎在《人口的国际流动和国际关系理论》（载《国




命运——当代亚洲和拉美移民评论》（Darrell Y．Hamamoto and Rodolfo 


















Hundley，Jr．，The Asian American：The Historical Experience）英文论文
集，分别论述了华裔、日裔、非裔、朝裔、印度裔美国人的历史问题。 
约翰·威尔逊主编的《亚裔美国人百科全书》（John D．Wilson，The 
Asian American Encyclopedia，New York：Marshall Cavendish Corporation，





人社区的首粒种籽。(Marlowe Hood , Sourcing the problem: Why Fuzhou ? 
In Paul J. Smith , ed., Human Smuggling , Chinese Migrant Trafficking and the 
Challenge to America’s Immigration Tradition, The Center for Strategic and 







































华人宗乡组织的前途》（载《华侨华人历史研究》，1996 年第 2 期），《东
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